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VOORWOORD 
Veranderingen in het grondwaterregime zijn in ons land aan de orde 
van de dag. Zowel ten behoeve van agrarische doeleinden als voor de winning 
van drinkwater uit de bodem is in het grootste deel van Nederland het grond-
water sinds vroeger aanzienlijk gedaald. Dergelijke grondwaterdalingen hebben 
een sterk negatieve invloed op natuurgebieden waar levensgemeenschappen voor-
komen die gebonden zijn aan hoge grondwaterstanden. Meestal zijn de natuur-
gebieden te klein van oppervlakte om een grondwaterdaling in de omgeving te 
kunnen bufferen. Verlaging van het gemiddelde grondwaterpeil betekent in 
dergelijke gevallen een achteruitgang en/of verdwijnen van soorten en levensgemeen-
schappen die aan de invloedssfeer van het grondwater gebonden zijn. 
Omdat de natuurlijke rijkdom in ons land nog maar een fraktie is 
van wat die vroeger was, dienen we zeer zuinig te zijn op de nog resterende 
natuurgebieden, en vooral daar waar nog sprake is van relatief hoge water-
standen. Om in de toekomst een beter oordeel te kunnen geven over de invloed 
die een (grond-)waterstandsverandering op een bepaald gebied zal hebben, is de 
lijst van hydro-, freato- en afreatofyten opgesteld. 
Een dergelijke beoordeling van een gebied op basis van de daar voor-
komende plantesoorten (o.a. de freatofyten) is gemakkelijker en biedt minder 
kans op fouten dan een beoordeling die uitsluitend gebaseerd is op het voor-
komen van plantengemeenschappen. Teneerste zijn plantesoorten door hun andere 
aard veel exacter te omschrijven dan plantengemeenschappen, waardoor de eerste 
veel beter te herkennen zijn, vooral door niet-vegetatiekundigen. Verder is 
het zo dat vele gemeenschappen niet aan de invloedssfeer van het grondwater 
gebonden zijn, maar daarbinnen wel kunnen voorkomen en dan vaak diverse freato-
fyten bevatten met de kans op zeldzame soorten .Wanneer men op basis van een 
lijstje met dergelijke gemeenschappen concludeert dat een grondwaterverlaging 
in oecologisch opzicht niet nadelig is, kan men dus een grote fout begaan. 
Wel verdient het sterk aanbeveling om in de uiteindelijke waardering 
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INLEIDING 
Wat zijn hydro-, freato- en afreatofyten? 
Hydrofyten zijn waterplanten, d.w.z. plantesoorten waarvan de vegeta-
tieve delen zich in normale omstandigheden onder vater en/of drijvend op het 
wateroppervlak bevinden. 
Freatofyten zijn plantesoorten (of andere taxa zoals ondersoorten) die 
in een bepaald gebied in hun voorkomen uitsluitend of voornamelijk beperkt 
zijn tot de invloedssfeer van het freatisch of grondwater-oppervlak. 
Dergelijke soorten worden ook wel "grondwaterplanten" genoemd (Goethart c.s., 
1924). Uit de omschrijving blijkt al dat er obligate en niet -obligate freato-
fyten zijn. Zo komen de soorten Beenbreek (Narthecium ossifragum), Moeras-
wederik (Lysimachia thyrsiflora) en Rietorchis (Orchis praetermissa) in ons 
land uitsluitend voor binnen de invloedssfeer van het grondwater; het zijn 
obligate freatofyten. Andere soorten, o.a. Parnassia (Panassia palustris), 
Sierlijke vetmuur (Sagina nodosa) en Moerasrolklaver (Lotus uliginosus) zijn 
niet-obligate freatofyten; ze kunnen op bepaalde plaatsen ook buiten de grond-
waterinvloed groeien. 
De soorten die in hun voorkomen niet aan de invloedssfeer van het frea-
tisch oppervlak gebonden zijn, duiden we aan met de term afreatofyten . 
Dit wil niet zeggen dat deze soorten de grondwaterinvloed mijden; daarvoor werden 
geen aanwijzigingen gevonden. De beginletter a van afreatofyt wil dus zeggen: 
indifferent. 
Over het verband tussen (grond-)water en plantesoorten 
Voor het opstellen van een lijst van freatofyten en afreatofyten zou het 
gemakkelijk zijn wanneer alle plantesoorten zich overal op gelijke wijze t.o.v. 
het grondwater gedroegen. Dit blijkt niet het geval te zijn. Op de ene grond-
soort kan een soort aan het grondwater gebonden zijn, terwijl hij op een an-
dere grondsoort daarvan onafhankelijk is. Dit hangt in de regel (mede) samen 
met de mikrowaterhuishouding. Lgmige en kleiïge gronden houden het water 
beter vast dan zand. 
-Op-
Ht De term freatofyt werd door Meinzer (1923) geïntroduceerd in het kader van een 
studie over hydrologie en woestijnplanten. Tegenover de freatofyten stelde hij 
de "xerofyten", die buiten bereik van het grondwater kunnen groeien. 
Omdat de term "xerofyt" bij Iversen (1936) een bepaalde betekenis heeft gekre-
gen in zijn levensvormensysteem, werd door Londo (1971) de term "afreatofyt" 
ingevoerd. 
Op de laatste grondsoort (o.a. in de duinen) is Echt duizendguldenkruid 
(Centaurium minus) een obligate freatofyt, terwijl de soort op andere grond-
soorten elders in het land onafhankelijk van het grondwater is. 
Binnen een grondsoort kan de struktuur van de grond soms bepalend zijn voor het 
wel of niet buiten de invloedssfeer van het grondwater kunnen groeien. 
Zo komen Sierlijke vetmuur (Sagina nodosa) en Zeegroene zegge (Carex flacca) 
in de duinen voornamelijk daar boven de grondwaterinvloed voor waar de bodem 
verdicht is, meestal tengevolge van betreding. Ook bodemverdichting heeft een 
belangrijke invloed op de mikrowaterhuishouding. 
Indien we soorten in verschillende delen van hun areaal bestuderen, zien 
we ook verschillen ten aanzien van de mate van gebondenheid aan het grondwater. 
De al eerder vermelde soort Echt duizendguldenkruid kan in de atlantischer 
(vochtiger) Noord-Franse en Engelse duinen ver boven het grondwater groeien, 
hetgeen in Nederlarri niet mogelijk is. 
Een grote categorie plantesoorten komt in het grootste deel van ons land 
(vrijwel) uitsluitend voor op gronden met een hoge grondwaterstand, maar blijkt 
in het Zuidlimburgse kalkgebied ook goed te kunnen groeien op droge hellingen 
ver boven het grondwater. Voorbeelden zijn o.a. Koninginnekruid (Eupatorium 
cannabinum), Blauwe zegge (Carex panicea), Blauwe knoop (Succisa pratensis), 
Welriekende nachtorchis (Platanthera bifolia), Harlekijn (Orchis morio) en 
Witte munt (Mentha rotundifolia). De verklaring van dit algemeen voorkomende 
verschijnsel moet waarschijnlijk gezocht worden in het gelijke effect dat zo-
wel kalk als een relatief hoge fluctuerende grondwaterstand hebben op het 
milieu. Daarbij wordt in de eerste plaats gedacht aan het afbraakproces van 
organisch materiaal in de bodem dat door beide factoren begunstigd wordt. 
Uit het bovenstaande zal het duidelijk zijn dat er geen universele lijst 
van freatofyten en afreatofyten opgesteld kan worden. In het milieu spelen 
vele factoren mee en de interferentie van de diverse milieufactoren bepaalt 
of een soort ergens wel of niet boven de invloedssfeer van het grondwater kan 
groeien. Dit betekent dat een lijst van freato- en afreatofyten altijd een 
lokale geldigheid heeft. Door verschillende categorieën van freatofyten te 
onderscheiden was het mogelijk om voor geheel Nederland een lijst op te stellen. 
Het enige gebied waarvan tot nog toe een dergelijke lijst werd opgesteld, is 
het duingebied bij Haarlem (Londo, 1971). 
Over het gedrag van plantesoorten ten aanzien van de factor grondwater 
wordt aangemerkt dat het niet alleen het gemiddelde niveau van het freatisch 
oppervlak ten opzichte van het maaiveld belangrijk is, maar ook de grootte 
van de fluctuaties, zowel die binnen een jaar als die over een langere periode. 
-Vergroting-
Vergroting van de fluctuaties werkt, ook bij handhaving van hetzelfde 
gemiddelde peil, ten nadele van de natuurlijke rijkdom. 
Verder zijn er vele soorten die voor het voltooien van hun levenscyclus 
verlangen dat het (grond-)water kortere of langere tijd boven het maaiveld 
staat in jaren met een normale waterstand. 
Andere soorten reageren vooral op het capillaire water boven het grondwater 
en kunnen al kiemen wanneer het freatisch vlak zich bijvoorbeeld een halve 
meter onder het maaiveld bevindt. Verschillende soorten zijn voor hun kieming 
aangewezen op een hoge grondwaterstand, terwijl de volwassen planten ook wel 
geheel buiten de grondwaterinvloed kunnen groeien. Een bekend voorbeeld hier-
van is Kruipwilg (Salix repens) in onze duinen. Ook Riet (Phragmites australis), 
Moeraszegge (Carex acutiformis) en Zwarte populier (Populus nigra) vertonen 
dit verschijnsel. 
Uit het voorgaande moge duidelijk zijn dat het een moeilijke zaak is om 
voor iedere plantesoort de passende grondwatertrap(pen) aan te geven. 
Ten eerste ligt dit voor vele soorten in verschillende gebieden anders, en ten 
tweede is er nog veel te weinig exact onderzoek aan verricht. Verder is 
het mogelijk dat voor het natuurbeheer beter uitgegaan kan worden van een 
andere indeling in grondwatertrappen dan die momenteel door de Stiboka 
(t.b.v. agrarische doeleinden) wordt toegepast. 
Betreffende nader onderzoek over de relatie tussen grondwater(-standsverandering) 
en plantesoorten. 
In het bovenstaande hebben we gezien dat er in het natuurlijke milieu 
ingewikkelde wisselwerkingen tussen de diverse milieucomponenten plaats-
vinden, waarbij het (grond-)water dus niet alleen direct, maar ook indirect 
zijn invloed op de plantengroei kan uitoefenen. Met het oog op de vraag uit 
de praktijk van het natuurbeheer - welke waterstandsverlaging kan een bepaalde 
soort verdragen? - is het dan ook minder juist om het zwaartepunt van het 
nadere onderzoek te leggen op laboratorium-experimenten waarbij de betreffende 
soort uit zijn natuurlijke omgeving geïsoleerd wordt. 
Ten eerste laten vele soorten zich niet of moeilijk kweken, o.a. orchi.deeën-
soorten. 
Ten tweede kan het experimentele milieu zodanig afwijken van het natuurlijke, 
dat het onderzoek tot foute conclusies voor de praktijk kan leiden. 
Het observeren van het gedrag van soorten in natuurlijke vegetaties, gekoppeld 
aan frekwente metingen van de grondwaterstanden, is een veel bruikbaarder 
methode voor het natuurbeheer, waarbij niet ontkend wordt dat nader experimenteel 
onderzoek daarop waardevolle aanvullingen kan geven. 
-Betreffende-
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Betreffende het vaststellen van wel of geen schade in botanisch-oecolo-
gisch opzicht in gebieden waar de grondwaterstand recent veranderingen heeft 
ondergaan, dient nog het volgende vermeld te worden. Uit onderzoek, dat 
voornamelijk in de duinen heeft plaatsgevonden, blijkt dat allerlei freato-
fyten zich nog jarenlang min of meer kunnen handhaven in situaties waarbij 
het grondwater voor hen niet meer bereikbaar was. Ook in het aspect van de 
vegetatie kunnen zich in de eerste jaren soms weinig veranderingen voordoen. 
Later blijkt de vegetatie wel degelijk te gaan veranderen, en wel naar die 
gemeenschap die bij het nieuwe grondwaterregime past. Omdat vele begroeiingen 
een meer of minder grote "traagheid" hebben waarmee ze op nieuwe milieu-
invloeden reageren, is het niet juist om op basis van bijvoorbeeld een 5-jarige 
periode uitspraken te doen over de 'onschadelijke" gevolgen. Bij dergelijk 
onderzoek dient men speciaal te letten op soorten die veranderingen op korte 
termijn wel goed aangeven. Daarvoor komen o.a. orchidee'énsoorten en Parnassia 
in aanmerking alsook diverse een- of tweejarige soorten, die ieder jaar weer een 
geschikt kiemingsmilieu nodig hebben. Tot deze laatse categorie behoren o.a. 
Slanke duingentiaan (Gentianella amarella ssp. uliginosa), diverse soorten 
Duizendguldenkruid (Centaurium div.sp.), Dwergbloem (Centunculus minimus) en 
Dwergvlas (Radiola linoides). 
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TOELICHTING BIJ DE LIJST 
De verschillende categorieën hydrofyten, freatofyten en afreatofyten 
H Hydrofyten of waterplanten, plantesoorten waarvan de vegetatieve 
delen zich in normale omstandigheden onder water en/of drijvend op 
het wateroppervlak bevinden. Deze soorten vereisen permanent water, 
hoewel diverse een korte periode van droogvallen kunnen overleven. 
Alleen de generatieve delen (bloemen, vruchten) steken bij vele 
soorten boven het wateroppervlak uit. 
W Soorten die in Nederland voor een goede ontwikkeling en voltooiing 
van hun levenscyclus (o.a.kieming) vereisen dat het (grond-)water 
gedurende een deel van het jaar, of min of meer permanent, ongeveer 
even hoog of hoger dan het maaiveld staat in jaren met normale 
waterstanden. 
Tot deze categorie behoren o.a. vele moerasplanten, soorten die onder-
water wortelen, maar waarvan de stengels met bladeren grotendeels 
boven water uitsteken, amfibische soorten die meestal een deel van 
het jaar ondergedoken zijn en daarna droogvallen, en allerlei een-
jarige soorten waarvan het kiemingsmilieu gebonden is aan recent 
drooggevallen bodem. 
Enkele tot W behorende soorten, o.a. Riet, kunnen incidenteel ook wel-
eens buiten de invloedssfeer van het grondwater groeien, maar kunnen 
daar niet kiemen. Behoudens deze uitzonderingen kunnen we alle soorten 
van categorie W rekenen tot de obligate freatofyten. 
F Soorten die in Nederland uitsluitend groeien binnen de invloedssfeer 
van het freatisch oppervlak, dat zich in de regel onder het maaiveld 
bevindt. Obligate freatofyten. 
f Soorten die in Nederland hoofdzakelijk of vrijwel uitsluitend groeien 
binnen de invloedssfeer van het freatisch oppervlak, dat zich in de 
regel onder het maaiveld bevindt. De soorten van deze categorie, 
alsook die van de volgende categorieën (f) en a, zijn niet-obligate 
freatofyten. 
(f) Soorten die in het grootste deel van hun verspreidingsgebied in 
Nederland binnen de invloedssfeer van het freatisch oppervlak groeien 
(grondwater in de regeL onder het maaiveld), maar die in bepaalde 
gebieden ook veel buiten deze invloedssfeer voorkomen. Meestal betreft 
het soorten die alleen op kalkrijke bodem in Zuid-Limburg "droog" 
kunnen groeien. 
a Soorten die in vele milieu's in Nederland niet aan de invloedssfeer 
van het freatisch oppervlak gebonden zijn (dus die daar afreatofyt 
zijn), doch die lokaal (meestal in duin- of andere zandgebieden) wel 
uitsluitend of voornamelijk aan deze invloedssfeer gebonden zijn. 
A Soorten die in. hun verspreiding binnen Nederland niet aan de invloeds-
sfeer van het freatisch oppervlak gebonden zijn (afreatofyten). 
Vele soorten kunnen echter wel binnen voornoemde invloedssfeer aange-
troffen worden, vaak zelfs talrijk. 
z Soorten die alleen in zilte milieu's aangetroffen worden. Soorten die 
behalve in zilte milieu's ook wel (soms incidenteel) in milieu's met 
zoet grondwater voorkomen werden bij een der bovenstaande categorieën 
ingedeeld. 
onderstreept duidt bij de categorieën H, W, F,f(f) en a aan dat de betreffende 
soorten kenmerkend zijn voor de meer constante (minder dynamische) 
en/of relatief oligotrofe (voedselarme) en/of uitwendig kwetsbare 
milieu's,, ofwel dat het relatief zeldzame soorten van meer dynamische 
en/of voedselrijkere milieu's zijn. Ook in ons land uitgestorven 
soorten zijn onderstreept (men weet nooit of ze zich nog eens opnieuw 
in ons land zullen vestigen). 
niet onderstreept zijn dus de algemenere soorten van overwegend voedselrijkere 
milieu's, alsook alle soorten van de categorieën A en z. 
Ook diverse, vaak zeldzame, neofyten en adventieven werden niet 
onderstreept. 
De grenzen der diverse categorieën zijn niet scherp en soms is het 
moeilijk te beslissen of een soort bijvoorbeeld tot W of F gerekend moet 
worden. Evenwel leek het onderscheiden van categorie W zinvol, omdat een 
grondwaterstand die tijdelijk of permanent aan of boven het maaiveld is eei 
belangrijk hydrologisch gegeven is. Op basis van vele waarnemingen 
in ons land werden de soorten bij een der categorieën ingedeeld. 
Betreffende de houtige gewassen wordt vermeld dat bij de indeling 
werd uitgegaan van hun natuurlijke milieu (waar ze dus ook kunnen 
kiemen) en niet van de milieu's waar ze door de mens zijn aange-
plant. Bij soorten waarvan te weinig waarnemingen in Nederland 
werden verricht, werd uitgegaan van ervaringen in de ons omringende 
landen alsook van standplaatsopgaven in de diverse westeuropese 
flora's. De lijst is waarschijnlijk niet volmaakt omdat nog niet in 
alle biotopen de relatie tussen het grondwater en het voorkomen van 
plantesoorten grondig is onderzocht. Ook zouden diverse categorieën, 
met name W, nog verder opgesplitst kunnen worden. 
-Voor-
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Voor het opstellen van een landelijke lijst zou het ideaal geweest 
zijn indien kon worden uitgegaan van vele lokale lijsten van 
freatofyten. Dit was helaas niet het geval. Voor opmerkingen of aan-
vullingen houdt samensteller dezes zich zeer aanbevolen. 
De nomenclatuur der soorten en andere taxa in de lijst is groten-
deels overeenkomstig de 16e druk van de Flora van Nederland door 
Heukels- Van Ooststroom. Bij enkele soorten zijn de namen der 
ondersoorten of variëteiten aan andere flora's ontleend. 
Het gebruik van de lijst. 
Op basis van een floristische inventarisatie van een bepaald gebied 
kan door middel van deze lijst worden nagegaan welk aandeel de hydro-, freato-
en afreatofyten in de flora hebben. Omdat het vooral om de eerste categorieën 
gaat, zijn deze in de lijst in een aparte kolom vermeld. In de andere kolom 
staan de afreatofyten en de soorten van zilte milieu's aangegeven. 
De tot W, F en f behorende soorten rekenen we in alle milieu's tot de freato-
fyten. In zandgebieden rekent men de soorten van categorie a tot de freato-
fyten, daarbuiten tot de afreatofyten. De kalkrijke gronden in Zuid-Limburg 
worden de soorten van categorie (f) tot de afreatofyten gerekend, daarbuiten 
tot de freatofyten. Ofschoon dit niet geheel (maar wel voor het overgrote deel) 
strookt met de betekenis van a en (f) is deze werkwijze in de praktijk het 
gemakkelijkst. 
De wel en de niet onderstreepte soorten dient men apart te beschouwen. 
Vooral de eerste categorie dient de doorslag te geven bij waarderingen en 
hierop gebaseerde beslissingen betreffende eventuele waterstandsveranderingen. 
Ook geven de onderstreepte soorten aan dat de begroeiingen zeer gevoelig zijn 
voor kwalitatieve veranderingen van het water; bij waterverontreiniging zullen 
de meeste binnen kortere of langere tijd verdwijnen. Bij de aanwezigheid van 
onderstreepte soorten dient men dus zoveel mogelijk ongewenste veranderingen 
in het milieu te voorkomen. 
Wanneer in een groot gebied de daar voorkomende natuurterreinen apart zijn 
geïnventariseerd, kan men de resultaten betreffende het voorkomen van freatofyten en 
hydrofyten cartografisch verwerken. Een overzichtskaart met daarop aangegeven het 
aantal kwetsbare freatofyten en hydrofyten per deelgebied is een goed uitgangspunt 
voor beslissingen t.a.v. eventuele veranderingen in het grondwaterregime. 
-Ook-
10. 
Ook het totaal aantal freatofyten en hydrofyten per deelgebied kan op dezelfde 
wijze overzichtelijk worden afgebeeld. 
Ideaal is het wanneer dergelijke kaarten gecombineerd kunnen worden met 
een vegetatiekaart. In dergelijke gevallen kan volstaan worden met een klein-
schalige kaart en kunnen plantensociologische verbonden (of complexen van ver-
bonden) als legenda-eenheden gehanteerd worden. Ook kan men hiervoor goed de 
"karteringseenheden op vegetatiekundige basis" (rapport Rijksinstituut voor 
Natuurbeheer, Leersum) gebruiken. Indien een beoordeling echter uitsluitend 
op basis van een vegetatiekartering of van een inventarisatie van plantengemeen-
schappen zou plaatsvinden (dus zonder een inventarisatie van freatofyten), zijn 
verbonden gemiddeld veel te grof om daarmee de grondwaterinvloed aan te geven en 
dient men ook associaties, subassociaties en varianten bij het onderzoek te be-
trekken. In de praktijk leidt een dergelijke werkwijze tot diverse moeilijkheden, 
o.a. ten aanzien van de herkenning in het veld van de lager in de rangorde staande 
plantengemeenschappen alsook betreffende de schaal van de kartering. 
Om het inventariseren door middel van z.g. streeplijsten te vergemakke-
lijken, zijn de op deze lijsten vermelde afkortingen vermeld in de volgende 
lijst. Bij diverse soorten zijn zowel de afkortingen vermeld van de nieuwe als 
die (tussen haakjes) van de oude wetenschappelijke namen, welke momenteel nog 
in de streeplijsten vermeld staan. De streeplijsten zijn te verkrijgen bij het 
Rijksherbarium (adres: Schelpenkade 6, Leiden). Daar deze lijsten in de eerste 
plaats bedoeld zijn voor de floristische inventarisatie van geheel Nederland, 
dient men een duplo van de inventarisatie (met exacte vermelding van de plaats) 
te sturen naar het Rijksherbarium, waar de gegevens verder verwerkt worden. 
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Summary 
Dutch list of hydro-, phreato- and aphreatophytes 
Phreatophytes are species (or other taxa) which are in a certain area in 
their occurrence exclusively or mainly limited to the sphere of influence 
of the phreatic surface (level of the ground water). Species in their 
occurrence not limited to this sphere of influence, we call aphreatophytes. 
This list has been made on the basis of field observations for the purpose 
of ground water management in the Netherlands. The following categories are 
distinguished: 
H Hydrophytes, species with ve.getative parts submerged and/or floating 
on the water surface. 
W Species requiring in the Netherlands for a good development and 
completion of their life cycle (e.g. germination) that during a 
part of the year or + permanently the (ground)water is at the level 
of, or higher than the soil surface (in years with a normal water 
table). 
F Species growing in the Netherlands only within the sphere of 
influence of the phreatic surface, which is generally below the soil 
surface. The species of the categories W and F are obligato phreato-
phytes. 
f Species growing in the Netherlands mainly or nearly exclusively within 
the sphere of influence of the phreatic surface, which is generally 
below the soil surface. The species of this category as well as those 
of the following categories(f) and a, are not-obligato phreatophytes. 
(f) Species growing in the greater part of their area in the Netherlands 
within the sphere of influence of the phreatic surface (which is 
generally below the soil surface), but also occurring (and oftea 
abundantly in certain habitats (especially in areas rich in lime) 
above this sphere of influence. 
a Species in many habitats in the Netherlands not limited to the sphere 
of influence of the phreatic surface (there they are aphreatophytes), 
but local (especially in dunes or other sand areas) exclusively or 
mainly growing within this sphere of influence. 
-A-
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A Species in the Netherlands not bound to the sphere of influence 
of the phreatic surface (aphreatophytes ). 
z Species growing in the Netherlands only in salt habitats. 
Species of salt habitats occurring (sometimes incidentally) also in 
environments with fresh ground water, are classified in one of the 
other categories. 
underlining of H, WjFJ _f, (f_) and a_ means that the concerning species are characte-
ristic for the relatively constant ( less dynamic) and / or relatively 
oligotrophic and/or vulnerable habitats, or that (relatively) rare 
species of more dynamic and/or eutrophic habitats are concerned. 
On the basis of a floristic survey of an area, with the help of this list one 
can determine the vulnerability with respect to changes in the (ground) water 
table and changes in the chemical composition of the water. 
-13-
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Agrostis canina var.arida 





































a Kruipend struisgras 







































































































































Zwarte els Aln.g. 
Grauwe els Aln.i. 
Rosse vossestaart Alo0ae. 
Knolvossestaart Alo.b. 
Geknikte vossestaart Alo.g. 
Duist Aio.m. 
Grote vossestaart Aio.p. 
Echte Heemst. Alth.o. 
Bleek schildzaad Aly.a. 
Papegaaiekruid Ama.r. 
Alsemambrosia Amb.a. 
Drents krentenboompje Ame.1. 




Gewoon guichelheil Anag.a. 
Teer guichelheil Anag.t. 
Gewone ossetong Anch.off. 
Lavendelheide And. 
Bosanemoon Ane.n. 
Wildemanskruid Ane. p. 
Gele anemoon Ane.r. 
Grote engelwortel Ang.a. 
Gewone engelwortel Ang.s. 
Rozenkransje Ante. 
Valse kamille Anthe.a. 
Stinkende kamille Anthe.c. 
Gele kamille Anthe.t. 
Graslelie Anther. 
Reukgra s Antho.o. 
Slofhakken Antho.p. 
Echte kervel Anthr.c. 














































































































































































































B" ackstonia perfoliata 
Blechnum spicjnt 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Mar g-r iet 
Gele ganzebloem 
Chrysoaplenium alternifolium Verspreidbladig goudveil 










































































































































































Twees tij lige meidoorn 
Eenstij lige meidoorn 































































































































































































































































































































































































































Bruinrode wespenorchi: Epip.a. 







Vortakrte paarde staart Eq.r. 
Bobpaardestaart Eq.s. 
Rouzenpaardestaart Eq.te. 
Ruwe paardestaart Eq.tr. 
Bonte paardestaart Eq.v. 
Winteraconiet Eranth. 
Rode dopheide Eric.c. 
Gewone dopheido Eric.t. 
Scherpe fijnstraal Erig.a. 
Canadese fijnstraal Erig.c. 
Veenpluis Erio.a. 
Slank wollegras Erio.g. 
Breed wollegras Erio.1. 
Ecnarig wollegras Erio.v. 
Gewone reigersbek Erod.c. 
Kleverige reigersbek Erod.g. 
Vrocgeling Eroph. 
Schijnrakct Erucas. 
Wilde kruisdistel Eryn.c. 
Blauwe zcedistel Eryn.m. 
Gewone steenraket Erys.ch. 
Stijve steenraket Erys.h. 





















































































atlantica Atlantische ogentroost 














































































































































C- r.-rr.ium pratense 
Gc Tanium pusillum 
Geranium robcrtianum 
Geranium rotundifolium 
Gespleten henncpnetel Galoo.b. 
Raai Galeo.1. 
Zae-hto henncpnetel Galco.pu. 
Bleekgele henncpnetel Galco.se. 
Dauwnetcl Galeo.sp. 
Gewone henncpnetel Galeo.t. 
Behaard knopkruid Galin.c. 
Klein knopkruid Galin.p. 
Kleefkruid Galiu.a. 
Noords wal stro Galiu.bc, 
Kruisblad walstro Galiu.c. 
Liggend walstro Galiu.h. 




Driehoornig walstro Galiu.t. 
Ruw walstro Galiu.ul. 
Echt v.ralstro Galiu.v. 
Stekel orem Goni.a. 
Duitse brem Geni.g. 
Krui phi- e i Gen i. p. 
Vorfbrom Geni.t. 
Kruisbladgentiaan Gent.er. 
Klokje: gentiaan Gent.pn. 
Slank, duingentiaan Gent.a. 
Brede duingentiaan Gent.ca. 
Fran ;j e gent iaan Gent. c i. 
Krijtgentiaan Gcnt.g. 
Fijne ooievaarsbek Ger.c. 
Slipbladigc ooievaarsbek Ger.d. 
Zachte ooievaarsbek Ger.m. 
Donkere ooievaarsbek Ger.p, 
Bocmdooievaarébok Ger.pr. 
Kleine ooievaarsbek Ger.pu. 
Robertskruid Ger.rob. 


































































































































































































































































































































































































































































June.al.at. (an. ) 
June.al.art 

























































































































































































































































































































































































Matricaria maritima- ssp 
inodora 
























































































































































Gevlekte rupsklaver Med.ar. 
Sikkelklaver Med.f. 
Ruige rupsklaver Med.po. 
Hopklaver Med.1. 
Kleine rupsklaver Med.mi. 
Luzerne Med.s. 






Eenbloemig parelgras Melic.u. 
Witte honingklaver Molil.alb. 
Gele honingklaver Melil.alt. 
Kleinbloemige honingklaver Melil.i. 
Akkerhoningklaver Melil.o. 
Wollige munt Ment.al• 
Wat ermunt Ment.aq. 
Akkermunt Ment.ar. 
Hert smunt Ment.1. 
Bo smunt Ment.n. 
Witte munt Ment.r. 
Waterdrieblad Meny. 
Eenjarig bingelkruid Mer.a. 




Ruw gierstgras Mil.s. 
Gele maskerbloem Mim.g. 
Muskusplantje Mim.m. 
















































































































Myosoti .st. (m. ) 
Myosoti. 
Myosoto. 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Pote. e. (_£)• 
Pote.in. 
Pote.n. 
























































































































































































Rosa canina var.canina 























































































































































Salix repens aap.argentea 























































































































































































































































































Sodum telephium ssp.fabaria Maashemelsleutel 
Scdum telcphiuu s^p. maximum Bic ko k oiaelcleutel 
Sedum tclepkium osp.tclopli. Gewone hemclcleutel 












Senecio vul pari:;, 
Serratula tinctoria 
SoGleria caerulea 





















































































































































































































































































































































































































































Tragopogon pratensis ssp. 
minor 
Tragopogon pratensis ssp. 
oriënt. 


























































































































































Gladde iep Ulm.c. 
Ruwe iep Ulm.g. 
Grote brandnetel Ur.d. 
Kleine brandnetel Ur.u. 
Plat blaasjeskruid Ut„i<, 
Klein blaas jeskruid Ut.m. 
Citroengeel blaasjeskruid Ut.n. 
Bleekgeel blaasjeskruid Ut.o. 

















































Val., na. d. 
VaL«na.0o 
Val»la.c. 
Val., la, d. 
Val., la. 1. 
























Verbena officinalis IJzerhard 
Veronica agrestis Akker-ereprijs 


































KL imop-erepri j s 
Langbladige ereprijs 
Bos-ereprijs 


















Vicia sativa ssp.angustifolia Smalbladige wikke 











































V i e sa «sa. 
V i c s e . 
V i c ton» 
V i e t e t . 
V i e v i l . 
































































































Zo c m » 
Zo en. 
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